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este trabajo es básicamente una bibliografía anotada, organizada por una línea temporal 
que cubre las características históricas y conceptuales principales de lo que se ha dado en 
llamar antropología simbólica en la tradición disciplinar. Como homenaje al 70ª aniversario 
de la revista Relaciones elegimos dos momentos de la historia de la antropología, los años 
1936 y 2008, dentro de los cuales se identificaron problemas, ideas, preguntas, y circunstancias 
políticas centrales de autores relacionados, directa o indirectamente, con una visión de la vida 
social como acción simbólica. esta breve etnografía de la episteme antropológica presenta este 
campo como amplio y proteico, ilustrando también los núcleos y las agendas de investigación 
más remarcables de los trabajos actuales, en Argentina y en la academia internacional, influidos 
por un modo de ver la condición humana como una aventura a través de símbolos y significados, 
social e históricamente situados.
	 Palabras	clave:	símbolos - interpretación - historia - antropología - Argentina. 
AbstRACt
this paper is basically an annotated bibliography shaped by a chronological line, which 
covers historical and conceptual features of what has been called symbolic Anthropology in the 
discipline’s tradition. to honor the 70th anniversary of the journal Relaciones, we choose two 
moments of the history of Anthropology, 1936 and 2008, within which we identified main ideas, 
problems, questions, and political issues of authors and works approaching social life as symbolic 
action. This brief ethnography of the anthropological episteme portrays this field as wide and 
protean. It illustrates also main concerns and research agendas of current work, both in Argentine 
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and international scholarship, influenced by this way of seeing human condition as an adventure 
through historically and socially situated symbols and meanings.
 Key words: symbols - interpretation - history - anthropology - Argentina.
INTROdUCCIóN
	 En	un	breve	artículo	sobre	el	simbolismo	del	fuego	publicado	en	1937	el	iconoclasta	Arthur	
Hocart	 expresaba	 su	 animosidad	 ante	 el	 exceso	 de	 clasificaciones	 que	 atravesaban	 nuestras	
disciplinas:	 “La	 maldición	 de	 las	 ciencias	 humanas...han	 sido	 las	 infinitas	 clasificaciones,	
definiciones	y	distinciones	que	han	llegado	casi	a	convertir	cada	hecho	en	una	categoría	aislada”	
(Hocart	 [1937]	 1985:218).	 Extendiendo	 la	 sentencia,	 podemos	 sostener	 que	 esta	 compulsión	
taxonómica	 constituyó	una	de	 las	marcas	distintivas	del	 imaginario	moderno;	 la	 idea	de	que	
todo	debe	ser	clasificable	de	acuerdo	con	cierto	orden	y	coherencia.	Como	hijas	de	positivismo	
decimonónico,	las	clasificaciones	de	la	antropología	social	y	cultural	estuvieron	bien	arraigadas	en	
dicha episteme, con su énfasis analítico y separatista, conformando así las clásicas antropologías 
económicas,	políticas,	jurídicas	y	religiosas	-y	las	más	recientes	médicas,	rurales,	urbanas,	de	
género, del cuerpo, de la niñez, etc.





referimos al dualismo, heredero del platonismo y sus cristianas reapropiaciones, entre espíritu 
y materia, reconvertido luego en la dicotomía ideal vs. material. Las discusiones y acusaciones 








de mayor alcance. Así nos encontramos con la imaginación social, la histórica; los imaginarios 
urbanos,	espaciales,	de	clase,	etc.	que	permiten	mayor	espacio	de	maniobra	analítico	a	la	episteme 
de las ciencias sociales y las humanidades 1.
	 En	este	trabajo	nos	proponemos	delinear	un	cuadro	comparativo	sobre	los	avatares	del	
estudio	antropológico	de	los	sistemas	simbólicos	en	1936	y	en	la	actualidad.	La	fecha	elegida	
representa el año fundacional de la Sociedad Argentina de Antropología (SAA), momento donde 
nuestra	 ciencia	 se	 consolidaba	nacional	 e	 internacionalmente,	ofreciendo	así	un	 interesante	

















sentidos, uno lato otro stricto,	que	denotan	asimismo	una	distancia	cronológica.	El	primero	refiere,	
en	forma	general,	al	estudio	de	los	fenómenos	religiosos,	mágicos,	cosmológicos	y	filosóficos	de	
los	distintos	pueblos;	tales	preocupaciones	desvelaron	a	memorables	ancestros	de	nuestra	disciplina	
desde los patriarcas del siglo XIX, como Edward Tylor, Wilhelm Wundt, James Frazer y Emile 











ocuparon mayormente la atención de estos pioneers, luego los de antropología física -con sus 
elucubraciones	 raciológicas	 y	 somatológicas-	 y,	 en	 un	 grado	 considerablemente	 menor,	 los	
informes	etnográficos.	
También	 conocemos	 la	 poderosa	 influencia	 que	 ejercía	 en	 el	 universo	 teórico	 de	 estos	
investigadores	 la	 denominada	 escuela	 histórico-cultural,	 particularmente	 en	 su	 linaje	 alemán	
comandado	 por	 Graebner	 y	 Schmidt.	 La	 teoría	 de	 los	 “círculos	 culturales”	 (kulturkreis), el 













Dentro	 de	 las	 discusiones	 antropológicas	 de	 la	 época	 se	 destacan	 los	 debates	 sobre	 los	





estos	debates	 lo	encontramos	en	 los	 trabajos	presentados	en	 la	"Semana	de	Antropología"	de	
1939,	 pues	gravitaron	 sobre	 el	 panorama	arqueológico	de	Santiago	del	Estero	y	 las	 variadas	
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de toda duda para los hermanos Wagner Santiago fue el centro, cual Troya sudamericana, de una 
influyente	civilización	forjada	“en	la	noche	de	los	tiempos”	(Arenas	2005).	La	importancia	que	
esta teoría tuvo en las narrativas y autopercepciones locales ha sido indagada con precisión por 
investigadores	contemporáneos,	quienes	remarcaron	el	contexto	histórico	y	cultural	de	Santiago	






de producción y se revelan como partícipes, en virtud de sus raíces profundas, de un singular 
parentesco.	No	obstante,	ya	para	1939	la	intelligentsia de la antropología nacional, vinculada al 





de	Graebner;	por	su	parte	Radamés	Altieri	 lo	hace	con	la	famosa	Guía para la investigación 
etnológica	de	George	Murdock,	mientras	que	Augusto	Cortázar	se	hace	cargo	de	la	obra	teórica	
de Malinowski, Una teoría científica de la cultura. En ese tiempo Alfred Métraux, “discípulo 
de Paul Rivet, se ocupó de familiarizar a los cultores locales con las corrientes difusionistas de 
Europa	occidental”	(Perazzi	2003).	
El	panorama	de	los	estudios	etnográficos	de	la	época	contaba	con	una	creciente	-aunque	aún	
tímida- expansión. Un hito al respecto fue la fundación en 1928 del Instituto de Etnología de la 
Universidad	Nacional	de	Tucumán,	dirigido	por	Métraux	hasta	1936	y	continuado	por	Enrique	
Palavecino y Radamés Altieri según los lineamientos planteados por el etnógrafo suizo (Carrizo 
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Silvia Hirsch (1998-1999:228)- orientado a la documentación compulsiva -movido por el temor 





de las misiones cristianas en la región. Su tono apasionado y su defensa incondicional de un mundo 
social	y	cultural,	que	veía	en	progresivo	desvanecimiento,	fueron	marcas	de	estilo	que	-volviendo	
a lo señalado por Arenas (1998)- fertilizaron la imaginación antropológica contemporánea. 
En	continuidad	con	los	presupuestos	de	Métraux,	quien	asimismo	siguió	con	justeza	las	










por	definirla:	 por	un	 lado,	 la	 sociología	del	 conocimiento	 inaugurada	por	Emile	Durkheim	y	
su	 Escuela;	 por	 otro,	 la	 investigación	 freudiana	 sobre	 la	 producción	 simbólica	 onírica	 y	 sus	





los	ndembu	de	Zambia,	la	lectura	de	La Interpretación de los sueños	lo	había	fascinado	al	extremo	
de	reencaminar	sus	estudios	hacia	el	campo	de	los	símbolos	y	la	acción	social	(Turner	1985).	
Al	promediar	la	década	de	1920,	el	inigualable	Marcel	Mauss	publicaba	en	el	Journal de 
Psychologie normale et Patologique	un	trabajo	sobre	las	“Relaciones	reales	y	prácticas	entre	
la	sociología	y	la	psicología”	(1924).	Allí	planteaba	de	modo	paradigmático	el	quid	de	lo	que	
















de	 relaciones	 simbólicas	 que	 tenemos	 con	nuestros	vecinos...	En	 esto	 reside	uno	de	 los	
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sobre	parentesco,	 organización	 social	 y	 política;	 posteriormente	 siguió	 el	 viraje	 -capitaneado	
por	Evans-Pritchard	en	el	Oxford	de	la	década	de	1950-	hacia	los	problemas	del	significado	y	la	
interpretación.	Como	obra	paradigmática	del	momento	se	ubica	la	monografía	de	Raymond	Firth,	







Witchcraft, Oracles and magic among the Azande (1937) de Evans-Pritchard. 




descriptivo sino estrictamente teórico: vincular a partir del naven la “estructura y funcionamiento 
pragmático	de	la	cultura	con	su	tono	emocional	o	ethos”	(Bateson	[1937]	1990:18).	Su	proyecto	
general fue tender un puente entre la dimensión sociológica enfatizada por Radcliffe-Brown y 
la	 expresión	 emocional	y	 estética	 remarcada	por	Ruth	Benedict.	Sin	 embargo,	 a	medida	que	
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brujería	se	“actualizan”,	más	que	“intelectualizan”,	expresándose	a	partir	de	una	variada	gama	
de	comportamientos	sociales	(Evans-Pritchard	[1937]	1976:99).	
Si dirigimos ahora la mirada al terreno de los estudios norteamericanos, echando un vistazo 
etnográfico	a	los	números	de	1936	y	1937	de	la	publicación	periódica	American Anthropologist, 
se	hace	evidente	la	influencia	del	programa	boasiano	de	investigación	sobre	culturas	y	lenguas	
indígenas y la existencia de algunas discusiones más generales de la época. Entre estas últimas se 







de danza de los espíritus.
Para	esa	época	los	estudios	de	aculturación	estaban	empezando	a	abrirse	camino	en	el	discurso	
antropológico y aparecían, para muchos, como una amenaza, desde el territorio de lo impuro y 
demasiado	cambiante,	a	las	certezas	de	la	pureza	etnográfica	de	las	comunidades	espacialmente	
localizadas. En los números revisados el término aculturación aparece en el segundo artículo 
de	Hallowell	y	en	uno	de	Fred	Eggan,	pero	es	Melville	Herskovits	quien	analiza	el	problema	
directamente	y	evalúa	su	potencial	conceptual	para	la	antropología.	Afirmaba	que	la	aculturación	















como un antecedente importante en la pregunta acerca de cómo la cultura, como producción de 
la historia, moldea nuestras percepciones y experiencias. Al mismo tiempo, sus estudios tenían 
en cuenta los procesos más amplios de transformación económica y cultural de la civilización 
occidental	y	la	manera	en	que	éstos	impactaban	en	poblaciones	indígenas.	La	compilación	de	sus	
principales	trabajos	en	el	libro	Culture and experience (1955) da cuenta de la profundidad de su 
interés	antropológico	y	la	sutileza	de	su	talento	analítico,	pues	entreveía	el	poder	de	los	símbolos	
como	creación	humana	objetivada	en	sociedad	y	cultura,	y	subjetivada	en	el	pensamiento	y	las	
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donde	la	idea	de	cultura,	clasificación	y	percepción	son	motores	fundamentales	del	análisis;	y,	
finalmente,	la	tríada	antropológica	que	aúna	las	nociones	de	sociedad	de	la	escuela	durkheimiana	
(Douglas),	 con	 la	 sociología	 de	Weber	 y	 Parsons	 (Geertz),	 y	 los	 encuentros	 simbólicos	 del	
psicoanálisis	con	el	estructural-funcionalismo	británico,	y	el	arte	(Turner).	Para	todos	el	orden	
social	es	definitivamente	un	orden	simbólico	y	desentrañar	sus	“redes	de	significado”,	implícitas	


















además	del	ritual,	el	juego	y	el	teatro,	presentando	a	la	antropología como experiencia7. del otro 
lado	del	Atlántico,	la	inmensa	obra	de	Pierre	Bourdieu	puso	en	conversación	la	fenomenología	y	la	
hermenéutica heideggeriana con el posestructuralismo, la etnología, y el pensamiento de Merleau-
Ponty, esto rindió frutos en su ya clásica teoría de la práctica, de los campos y los capitales. Este 
turno	hacia	la	práctica,	que	en	EE.UU.	se	leía	como	performance,	permitió	algo	casi	imposible	para	
los académicos de la sociología y la antropología, hacer etnográfico lo filosófico y, por lo tanto, 
susceptible	de	la	comparación	intercultural,	y	la	generalización	controlada.	Bourdieu	trascendió	
los campos disciplinares tradicionales estudiando tanto sociedades tradicionalmente enfocadas por 
la	etnología	francesa	-por	ejemplo,	África-	como	la	Francia	contemporánea,	y	temas	relacionados	
con	el	campo	intelectual,	la	moda,	el	arte,	los	vicios	de	la	filosofía,	entre	otros.





En	 publicaciones	 contemporáneas8	 observamos	 que	 muchos	 trabajos	 de	 orientación	







donde	 intersectan	metáforas	del	estado	y	 la	biología,	en	sus	distintas	dimensiones	según	 la	
rama	y	el	avance	específico.	Dentro	de	estas	últimas	líneas,	la	traducción	al	inglés	de	las	obras	
de	 Foucault	 sobre	 “gubernamentalidad”	 ha	 producido	 un	 alto	 número	 de	 trabajos.	Muchos	
de	éstos	se	relacionan	con	el	ambiente	intelectual	que	cruza	la	tecnología	más	avanzada	con	
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mundos	de	 la	 vida,	Thomas	Csordas	 (2000)	 y	 el	filósofo-etnógrafo	Hubert	Dreyfus	 (2001)	
analizan	 el	modo	en	que	 las	 computadoras	 alteran/reconfiguran	 las	 relaciones	 sociales	y	 la	
constitución de los espacios vividos.
Siempre	teniendo	como	marco	general	las	variables	culturales	y	sus	concreciones	sociológicas	
particulares en diferentes localizaciones espaciales, ya sea en lugares de origen como en diásporas 
producto de migraciones transnacionales, una rama de la antropología médica se aproxima, 
desde	una	perspectiva	temática	amplia,	a	lo	que	se	denomina	sufrimiento social (Kleinman and 
Kleinman	1996,	Kleinman	2000).	Se	trata	del	análisis	intercultural	de	los	umbrales	de	tolerancia	
al	sufrimiento	y	al	dolor,	definidos	socialmente,	y	a	los	modos	en	que	las	personas	lo	enfrentan	




concretas. Otro tópico vinculado con la interculturalidad e institucionalidad médicas se expresa 
en	las	prácticas	basadas	en	el	concepto	de	cuidado culturalmente apropiado,	conjunto	de	acciones	
destinadas	a	lograr	una	“competencia	cultural”	en	situaciones	que	involucran	pacientes	de	distintas	
procedencias socio-culturales (Taylor 2003, en Shaw 2005:290), esto se dirige a lograr una política 
de	reconocimiento	-social,	cultural,	o	étnico,	por	ejemplo-	de	los	sujetos	involucrados.	En	sintonía	
con esto está la noción de terapia religiosa, sólida	propuesta	de	trabajo	en	instituciones	públicas	
y	en	diferentes	contextos	de	campo,	tanto	dentro	de	EEUU	como	en	el	exterior	que	trata	de	crear	
puentes conceptuales, epistemológicos y políticos entre sistemas de conocimiento y prácticas 
médicas	derivados	de	tradiciones	no-occidentales,	por	un	lado,	y	de	la	biomedicina,	por	el	otro 
(Baer 2005, Inhorn 2007)9.
Uno	 de	 los	 campos	 clásicos	 de	 los	 estudios	 simbolistas	 que	 continúan	 con	 energía	 en	
la	 actualidad	 son	 los	 de	 rituales.	 Por	 ejemplo,	 la	 revista	 Journal of Ritual studies10 incluye 
investigaciones	empíricas	y	conceptuales	sobre	las	características	de	esta	clase	de	comportamiento	
estereotipado en múltiples contextos. Asimismo, existe una literatura crítica, en especial los 
trabajos	de	Catherine	Bell,	con	formación	en	historia	de	las	religiones,	que	evalúan	los	alcances	
y pertinencia de la noción de ritual, y los lugares comunes creados por los análisis antropológicos 
del mismo, proponiendo en su lugar la idea de ritualización,	que	superaría	la	rigidez	con	la	cual	
se	han	definido	estas	clases	de	géneros	culturales	(Bell	1997).
Se	nota,	además,	una	influencia	persistente	de	relecturas	de	la	fenomenología	que	llevan	
a estudios del self, la persona, el cuerpo, las enfermedades y las terapias, y diversos modos 
de	vivencia	 religiosa,	 tanto	en	contextos	“occidentales”	como	en	escenas	de	mayor	dinámica	
intercultural.	Aquí	puede	mencionarse	a	Thomas	Csordas	 (por	ej.	1999)	quien,	 retomando	 la	
obra	de	Hallowell	y	haciendo	etnográficamente	aplicable	la	fenomenología	de	Merleau-Ponty,	
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y Marshall Sahlins. La perspectiva de los dos primeros estuvo más asociada al marxismo y la 
economía	política,	la	del	segundo	al	posestructuralismo	y	a	la	tradición	simbolista	estadounidense.	
Todos intentarán desentrañar en las historias fácticas los procesos de construcción de las narrativas 
históricas	y	la	naturaleza	de	sus	lógicas.	Ambos	se	apoyan	también	en	la	lingüística	para	pensar	






















de esos espacios vividos como arenas de confrontación de distintas lógicas culturales-políticas. 
En	un	volumen	editado,	Peter	Nas	junto	con	Annemarie	Samuels	y	Keith	Crome	(2006)	develan	
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ejemplo	Cordeu	1999,	Cordeu	et al.	2003,	Siffredi	1984	y	1995,	Cordeu	y	Siffredi	1988).	En	este	
sentido,	su	contribución	apuntó	a	superar	el	provincialismo	de	la	antropología	bormidiana13, y su 
anacronismo	conceptual,	y	amplió	los	tópicos	y	debates	de	la	etnología	argentina.	
durante la segunda parte de la década de 1980, varios seminarios de posgrado realizados 
en	Buenos	Aires	ampliaron	la	temática	de	los	análisis	simbólicos.	En	este	contexto	una	de	las	
primeras	introducciones	formales	de	la	antropología	simbólica	y	cognitiva,	como	campo	discreto,	
se dio en un seminario de posgrado de la UBA dictado por el profesor Edgardo Cordeu en 1983. 
A	partir	de	allí	una	serie	de	alumnos	suyos,	influidos	por	las	propuestas	simbólicas,	comenzaron	a	
hacer transitar sus investigaciones principalmente entre grupos indígenas14.	En	1984	el	recordado	
Eduardo	 Archetti	 dictó	 el	 curso	 “Rituales,	 ceremonias	 y	 dramas”,	 en	 FLACSO,	 e	 introdujo	
bibliografía	actual	y	novedosa.	En	ese	tiempo	compartió	con	los	alumnos	sus	primeras	incursiones	
en	la	etnografía	del	fútbol	desde	una	perspectiva	claramente	simbólica,	lo	cual	era	un	hallazgo	
para	muchos	de	los	alumnos	y	profesores	que	asistían	al	mismo15. Al año siguiente, la antropóloga 
chilena	María	Ester	Grebe	dio	un	seminario	sobre	“Tendencias	teóricas	y	metodológicas	de	la	



























en una verdadera antropología socio-cultural más dinámica18.
Por	su	parte,	el	campo	de	estudios	simbólicos	 local	se	vio	enriquecido	asimismo	por	 la	
presencia	de	un	grupo	de	sociólogos	que	desde	mediados	de	la	década	de	1980	hicieron	el	doctorado	
en antropología en el exterior19.	Al	dedicarse	originalmente	a	temas	de	religión	fueron	influidos	
por	la	tradición	simbólica,	aun	cuando	sus	respectivos	trabajos	doctorales	tuvieran	diferencias	
importantes	de	enfoque.
El retorno de la democracia (1983), y por ende la normalización gradual de la universidad 
argentina,	generó	la	necesidad	de	un	cambio	en	el	programa	de	la	carrera	de	antropología	de	
la UBA. Paralelamente la experiencia de los sucesivos congresos nacionales de antropología 
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social, organizados por distintas universidades desde 1983 en adelante, institucionalizaron las 
grandes líneas temáticas de la antropología nacional. de este modo, los modelos de asignaturas 






y Juan Mauricio Renold, organizaron un grupo de investigación de cuestiones indígenas y de 
religión22. Así en la década de 1990 los principales referentes internacionales de esta corriente 
eran	conocidos	en	el	ámbito	universitario	argentino,	y	cuando	los	primeros	cursos	de	maestría	y	
doctorado en antropología y otras ramas de las ciencias sociales comenzaron a dictarse en la UBA, 
en	las	universidades	de	Rosario,	Córdoba	y	Misiones,	y	en	ámbitos	privados	como	FLACSO	o	
IDES,	la	pregunta	por	el	símbolo	y	la	interpretación,	y	sus	múltiples	aplicaciones	empíricas,	ya	
eran parte del canon disciplinar y no la lectura de unos pocos estudiosos.
El	ambiente	de	libertad	política	y	académica	y	este	movimiento	de	circulación	académica	
y	universitaria	contribuyeron	a	 la	renovación	del	panorama	de	los	estudios	antropológicos	en	
la	Argentina.	 Al	mismo	 tiempo	 permitieron	 establecer	 sistemas	 de	 posgrado	 que	 brindan	 -a	
estudiantes	y	profesores-	la	posibilidad	de	perfeccionarse	y	encontrar,	con	más	capital	cultural,	un	
lugar en el mundo académico y profesional. Al mismo tiempo la antropología argentina comenzó 
a insertarse mucho más orgánicamente en los procesos sociales, políticos e históricos, tomados 
como	objetos	de	estudio,	algo	que	antes	de	 la	 recuperación	democrática	solo	fuera	puesto	en	
práctica	por	una	minoría	de	antropólogos,	autodenominados	“sociales”	para	distinguirse	de	las	





aunque	 la	mayoría	 trataba	 sobre	 religión	desde	diferentes	ópticas	había	otros	que,	 utilizando	
alguna	perspectiva	simbólica,	analizaban	problemas	tales	como	el	trabajo	infantil,	los	menores	
institucionalizados, el análisis de medios de comunicación, y el comportamiento vial. En los 






sobre	los	cuales	se	aplican	los	conceptos	de	símbolo	e	interpretación23. Es decir, una constelación 
de	autores	y	problemáticas	en	donde	estas	nociones	se	muestran	útiles	para	interpretar	la	acción	
social en sus diferentes niveles de análisis. En todos los casos se detecta un intento de realizar 
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Antropología de la religión
En lo referente al núcleo religión	 es	 posible	 afirmar	 que	 durante	 la	 década	de	 1990	 se	
consolidó como un fértil espacio de investigación. Esto permitió el estrechamiento de vínculos 
entre	sociólogos,	antropólogos,	lingüistas	y	politólogos,	gracias	a	los	eventos	regionales	de	la	
Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur, fundada en 1993, la cual funciona 
como	una	usina	de	discusión	e	intercambio	de	ideas	entre	las	diversas	disciplinas	y	enfoques.	
También	 genera	 publicaciones	 y	 conecta	 alumnos	 e	 investigadores	 con	 temas	 y	 programas	
universitarios de grado y posgrado, donde se canalizan los intereses por los estudios académicos 
de la religión (Carozzi y Ceriani Cernadas 2007). La revista editada por esta organización, 
Ciencias sociales y Religión/Ciências sociais e Religião,	es	un	ejemplo	de	esta	rica	producción	











para la Argentina, Segato relacionó identidad, etnicidad y conversión religiosa evangélica en la 
Puna argentina (1993). 
Por	último,	hacia	fines	de	la	década	de	1990	se	fueron	posicionando	nuevas	camadas	que	
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Malvinas	(Guber	2004),	establecimientos	hospitalarios	como	el	Lanús	(Visacovsky	2002)	y	el	
Fiorito (Yavich 2003), y la ritualización del pasado en grupos migrantes europeos (Monkovicius 
2006).	Una	reconstrucción	simbólica	y	ritual	vinculada	a	los	desaparecidos	de	la	última	dictadura	
se halla en Ludmila da Silva Catela (2002) y Laura Panizo (2008). 
etnicidad, etnogénesis e historias
Existe	una	variedad	notable	de	estudios	sobre	identidades	indígenas	y	las	maniobras	simbólicas	
y	políticas	que	poblaciones	y	grupos	-tanto	antiguos	como	emergentes-	realizan	para	sostenerla,	




























pasado colonial e independiente, en relación con las políticas de hegemonía de las formaciones 
estatales	existentes	en	cada	período.	Dentro	de	esta	línea	algunos	trabajos	tratan,	por	ejemplo,	la	
etnogénesis	colonial	y	del	siglo	XIX	como	problema	(De	Jong	y	Rodríguez	2005),	la	etnogénesis	
e imaginarios étnicos e interétnicos (Nacuzzi 2000, Boccara 2005, delrío 2005); los imaginarios 
y	 la	 brujería	 (Farberman	 2005);	 todos	 aspectos	 de	 la	 construcción	 de	 la	 categoría	 de	 “indio	
argentino”	(Delrío	2002).
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la	persona.	En	este	punto	esta	reconfiguración	simbólica	permite	el	estudio	social	del	cuerpo,	la	




-especialmente tratada por el neocelandés Michael Jackson desde 1983 en adelante- conectada con 





realizó una etnografía pionera de los conciertos de rock como rituales festivos y la construcción 
social de esas experiencias, extendiendo más tarde su análisis a los rituales y vida cotidiana de 
los	grupos	toba	de	Formosa	(Citro	2006a)	y	mocovíes	(2006b).	También	Florencia	Tola	(2005,	
2007)	analizó	las	representaciones	del	cuerpo	femenino	entre	los	toba	retomando,	entre	otras,	la	
















Procesos judiciales y violencia social e institucional
Los	 estudios	 de	 rituales	 en	 instituciones	 públicas	 asociadas	 con	 el	 sistema	 jurídico,	 la	
política,	y	 las	 fuerzas	de	seguridad	muestran	un	potencial	conceptual	y	etnográfico	en	franco	
crecimiento.	Aquí	se	añade,	en	algunos	casos,	el	aporte	de	los	estudios	de	análisis	del	discurso	
que	enriquecen	el	 trabajo	 interpretativo,	y	 los	múltiples	aportes	de	 la	obra	de	Foucault	 sobre	
instituciones,	relaciones	de	poder	y	saberes.	En	este	sentido	el	equipo	de	antropología	política	
y	jurídica	de	la	UBA	ha	incursionado	en	forma	pionera	en	este	campo.	Una	síntesis	de	parte	de	
su	producción	puede	consultarse	 en	el	 libro	editado	por	Sofía	Tiscornia	 (2004),	burocracias 
y violencia. estudios de antropología jurídica. Otro	 equipo,	 en	 FLACSO,	 se	 acerca	 a	 los	
fenómenos de la violencia en cárceles y escuelas, entre otros sitios, investigando los procesos 
simbólicos	producto	de	 la	desigualdad	y	opresión	socioeconómica	que	generan	violencia	 (cf.	
Isla y Miguez 2003, Miguez 2008). desde una perspectiva comparativa Segato (2003) analiza 
instituciones, representaciones y comportamientos asociados a la violencia y la construcción 
cultural del género.
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De	 este	modo	 se	observan	 en	 los	 espacios	de	 la	 ciudad,	 diversos	procesos	de	gentrificación,	
inclusión	y	 expulsión	de	 poblaciones,	 surgimiento	 de	 barrios	 cerrados,	 villas,	 asentamientos.	




Por	 otra	 parte,	 la	materialidad	 de	 la	 historia	 concretada	 en	 la	 idea	 de	 “patrimonio”	 se	
ha	 transformado	 en	 una	 categoría	 antropologizable	 en	 tanto	 tiene	 capacidad	para	 representar	
simbólicamente	identidades	(Lacarrieu	2000).	Otra	línea	de	trabajo,	también	en	la	UBA,	se	interesa	




Los procesos sociopolíticos de la sociedad argentina en donde las identidades indígenas 
aparecen	 visibilizadas	 por	 la	 coyuntura	 histórica	 actual,	 sumado	 a	 las	 migraciones	 de	
trabajadores	 de	 países	 limítrofes	 incrementadas	 en	 la	 etapa	neoliberal	 reciente,	 ha	 producido	
interés	 -académico	 y	 político-	 sobre	 la	 resolución	 de	 situaciones	 concretas	 de	 malestar	 y	
violencia	 simbólica	 y	 física.	 Es	 así	 que	 desde	 distintas	 perspectivas	 teóricas	 y	 temáticas	 los	
investigadores se han dedicado a investigar sus particularidades. Algunos aplican presupuestos 
de	enfoques	simbólicos,	por	ejemplo	en	 la	educación	 intercultural	 indígena	y	 también	con	 la	
población	migrante.	La	compilación	de	Aldo	Ameigeiras	y	Elisa	Jure	(2006)	de	la	Universidad	
Nacional	 de	 General	 Sarmiento,	 compendia	 con	 precisión	 las	 distintas	 facetas	 que	 presenta	
este	 fenómeno.	Diferentes	 trabajos	analizan	 temas	como	 la	 situación	escolar	y	 la	diversidad-
desigualdad	sociocultural;	el	tratamiento	de	la	“diversidad”	cultural	en	materiales	escolares	de	
ciencias sociales; la relación de las culturas indígenas y la interculturalidad y la dimensión de la 
migraciones de países limítrofes y sus repercusiones identitarias, políticas, y culturales. Algunas 
investigaciones	etnográficas	específicas	sobre	migrantes	bolivianos	y	paraguayos	que	analizan	
la reconstrucción de los imaginarios, valores y prácticas culturales, se hallan en Grimson (1999) 
y Halpern (2005) respectivamente.
Arte y performance
Las	relaciones	entre	manifestaciones	artísticas	y	la	antropología	como	objeto	de	estudio	




los	guaraníes,	Miguel	García	 (2005)	para	 los	wichí	y	Silvia	Citro	 (2006ª)	para	 los	 toba).	Un	
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puente sugerente entre fotografía, pintura, literatura y antropología aparece en una compilación 
de	Marta	Penhos	(2005)	que	abre	rutas	de	interpretación	de	arte	y	contexto	sociocultural	con	




















dadas	 las	 influencias	 de	 la	 sociología	 durkhemiana,	 especialmente	 en	 la	 antropología	 social	
británica,	y	de	las	teorizaciones	de	Freud	sobre	la	autoproducción	de	símbolos	distintos	estudios	









teóricas y los intereses de investigación, con temas como conocimiento causal y acción social 
(Evans-Pritchard), modelos sociológicos y psicológicos de escisión (Bateson), experiencia y 
categorías	 culturales	 (Hallowell),	 aculturación	y	 cambio	 social	 (Herskovits)	y	pensamiento	y	
organización socio-espacial (Lévi-Strauss). 
Si	bien	la	paternidad	del	campo	suele	atribuirse	a	Geertz,	Turner	y	Douglas,	este	nunca	






narrativas y usos del pasado y a la invención de tradiciones.
En	Argentina	 la	maduración	 de	 estos	 enfoques	 tiene	 relación	 histórica	 con	 la	 apertura	
democrática	de	1983	y	la	reestructuración	universitaria	que	produjo,	gradualmente,	una	suerte	de	
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aplicándolas	 a	 cuestiones	 teóricas	 y/o	 empíricas	 de	 carácter	 variable.	 En	 dicha	 lectura	 de	 la	
producción	local	identificamos	ocho	núcleos	temáticos	interconectados	-religión; historia; etnicidad; 
cuerpo y género; justicia y violencia; procesos urbanos y patrimoniales; interculturalidad y arte y 




















reclamar para si un rol protagónico en este devenir. 
Fecha	de	recepción:	30	de	abril	de	2008














raciones e intereses. Todo campo de experiencias sociales está rodeado de un horizonte de expectativas 
y	recuerdos,	de	temores	y	esperanzas”	(1999	[1984]:	30,	en	Ludueña	2007:	44).
2  Una	muestra	de	este	difusionismo	radical	lo	encontramos	en	la	obra	de	Emile	Wagner	y	Olimpia	Righetti,	
Archéologie Comparée. une Divinité Primordiale et universelle	(1946),	editada	en	Buenos	Aires	pero	
en	francés.	Allí	proponían	comprobar,	a	partir	de	numerosas	variables	de	restos	figurativos	de	distintas	
culturas y tiempos de regiones (de Asia, América del Sur y del Norte y -especialmente- de Santiago del 












heterodoxos para la antropología de entonces. Las dos décadas siguientes atestiguarían el impacto de 
los acculturation studies en la academia estadounidense, los cuales tendrían entre sus practicantes más 
influyentes	a	antropólogos	como	Robert	Redfield	y	George	Foster.	
6	 Con	el	gran	impacto	de	las	publicaciones	de	Directions in sociolinguistics, editado por John Gumperz y 
dell Hymes (1972), Foundations in sociolinguistics,	de	Hymes	(1974).
7  Aquí	podemos	incluir	los	influyentes	libros	de	Turner	(1982	y	1985),	y	(Turner	&	Bruner	1986).	Más	tarde,	
el	director	de	teatro	neoyorkino	Richard	Schechner	seguiría	trabajando	con	la	noción	de	performance.
8  Como American ethnologist, la ex man, Current Anthropology, American Anthropologist, Cultural 







12  Dos	publicaciones	periódicas	de	gran	predicamento,	Comparative studies in society and History, y History 
and Anthropology	publican	artículos	en	donde	el	puente	entre	la	antropología,	la	historia	y	la	sociología	
presenta	una	articulación	creativa	entre	las	dimensiones	simbólicas	de	la	acción	y	la	imaginación	social.




14	 Podemos	 incluir,	 por	 ejemplo,	 a	Miguel	Olivera,	Claudia	Briones,	Morita	Carrasco,	Roberto	Pitluk,	
Marcela	Mendoza,	Guadalupe	Barúa	y	Pablo	Wright.
15 El seminario era coordinado por la dra. Esther Hermitte.
16		 En	asociación	con	la	Comisión	Fulbright.





empíricamente en las ponencias de los congresos nacionales de antropología social. 
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19  Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	María	Julia	Carozzi	y	Alejandro	Frigerio	(UCLA),	Daniel	Miguez	(Universidad	
Libre	de	Amsterdam),	Pablo	Semán	y	Eloísa	Martín	(Universidad	Federal	de	Rio	Grande	del	Sur)








22  Editando	desde	1991	 la	publicación	periódica	Papeles de trabajo en la Facultad de Humanidades y 
Artes	de	la	UNR.	Más	tarde	Renold	y	Silvia	Montenegro	llevarían	adelante	estudios	sobre	la	diversidad	





y	 reflexividad	etnográfica.	Asimismo,	 las	corrientes	simbólicas	que	 influyeron	en	 la	arqueología	son	
importantes	y	ameritarían	también	un	trabajo	de	articulación	con	la	antropología	sociocultural.
25   Revista de la sección de Etnohistoria, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía 




nio, perspectivas contemporáneas en la investigación y la gestión en Cuadernos de Antropología social 
21 (2005), organizado por Alicia Martín y Mónica Rotman.
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